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Íèí³ ìîæíà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ïðîòèëåæíèõ 
ï³äõîä³â äî àíàë³çó óðîêó. Ïåðøèé ç íèõ íàçèâà-
ºòüñÿ ïîåëåìåíòíèì àíàë³çîì óðîêó.
Òîðêàþ÷èñü éîãî ª.Ì. Ïîëÿêîâ (1974, ñ. 38) 
ïèøå, ùî â ïåäàãîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ ðåêîìåíäó-
ºòüñÿ òåìàòè÷íèé àáî, òî÷í³øå  êàæó÷è, ïîåëå-
ìåíòíèé àíàë³ç óðîêó, ïðè ÿêîìó êîæåí åëåìåíò 
óðîêó (çì³ñò, ìåòîäè, ïîâåä³íêà ó÷í³â, ìîâà â÷è-
òåëÿ òîùî) ðîçãëÿäàºòüñÿ àâòîíîìíî, íåçàëåæíî 
â³ä ³íøèõ åëåìåíò³â ³ çàãàëüíèõ äèäàêòè÷íèõ 
çàâäàíü. ² ç öèõ, ÷àñòî âèïàäêîâèõ õàðàêòåðèñ-
òèê, ÿê ï³äêðåñëþº Þ.À. Êîíàðæåâñüêèé (1986, 
ñ. 100),  ðîáèòüñÿ çàãàëüíèé âèñíîâîê ïðî óðîê. 
Ó ïåð³îäè÷í³é ïðåñ³ àíàë³ç óðîêó ³íîä³ íàçèâà-
ºòüñÿ ðîçáîðîì óðîêó, ³ â õîä³ òàêîãî «ðîçáîðó» 
â³ä óðîêó â³äðèâàþòüñÿ ãîëîâí³ õàðàêòåðèñòèêè. 
×àñòî óâàãà çâåðòàºòüñÿ íà äðóãîðÿäí³, ³íîä³ âè-
ïàäêîâ³ åëåìåíòè, ïîâ’ÿçàí³ ì³æ ñîáîþ ëèøå 
ïîðÿäêîì ñë³äóâàííÿ îäèí çà îäíèì ïðîòÿãîì 
óðîêó, à íå ñóòòºâèì çâ’ÿçêîì. Ïðè òàêîìó «ðîç-
áîð³» óðîê ðóéíóºòüñÿ ÿê ñèñòåìà òàê ñàìî, ÿê 
óÿâëåííÿ â÷èòåëÿ ïðî óðîê ÿê ïðî ñêëàäíó ö³ë³ñ-
íî-äèíàì³÷íó ñèñòåìó. Òàêèé ï³äõ³ä äóæå ÷àñòî 
çâîäèòüñÿ äî ïðîñòî¿ ô³êñàö³¿ ïîçèòèâíîãî ³ íåãà-
òèâíîãî, ùî ñïîñòåð³ãàëîñü íà óðîö³. Òàêîìó ï³ä-
õîäó â³äïîâ³äàº ³ òàê çâàíà ë³í³éíà òåõí³êà çàïèñó 
ñïîñòåðåæåíü, ÿêó âèêîðèñòîâóº á³ëüø³ñòü êåð³â-
íèê³â øê³ë (çîøèò ïîä³ëÿºòüñÿ íà äâ³ ÷àñòèíè: 
íà îäí³é ô³êñóþòüñÿ ïîçèòèâí³ ñòîðîíè, íà äðó-
ã³é — íåãàòèâí³). Îö³íþºòüñÿ óðîê â çàëåæíîñò³ 
â³ä ê³ëüêîñò³ çàïèñ³â íà êîæí³é ñòîðîí³. Ïðè 
òàêîìó ï³äõîä³ àíàë³ç íîñèòü êîíñòàòàö³éíèé, 
ìàëîåôåêòèâíèé õàðàêòåð.
Äðóãèì ï³äõîäîì ôàõ³âö³ ââàæàþòü àíàë³ç 
óðîêó çà ïåâíîþ ñõåìîþ. Á³ëüø³ñòü êåð³âíèê³â 
øê³ë ³ â÷èòåë³â âèñëîâëþþòü ïîáàæàííÿ ùîäî 
ñòâîðåííÿ äåÿêî¿ óí³âåðñàëüíî¿ ñõåìè àíàë³çó, 
ÿêó ìîæíà áóëî á çàñòîñóâàòè íà ð³çíèõ óðî-
êàõ. Àëå òàêî¿ ñõåìè íå áóëî, íåìàº, ³ áóòè íå 
ìîæå, — ñòâåðäæóº Þ.À. Êîíàðæåâñüêèé (1986, 
ñ. 100). Áàæàííÿ îòðèìàòè òàêó ñõåìó ñâ³ä÷èòü 
ïðî íåðîçóì³ííÿ ñóòíîñò³ àíàë³çó óðîêó, çâè÷êó 
ïðàöþâàòè çà ãîòîâèì ðåöåïòîì.
ßê òðåò³é, íàóêîâö³ íàçèâàþòü ñèñòåìíèé 
ï³äõ³ä, ÿêèé ïîëÿãàº â àíàë³ç³ íå ò³ëüêè îñíîâíèõ 
ñêëàäîâèõ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ñóá’ºêòèâíèõ 
³ îá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â, ùî âïëèâàþòü íà éîãî 
ÿê³ñòü, à ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèõ çâ’ÿçê³â  ïîçè-
òèâíîãî ÷è íåãàòèâíîãî ïðîâåäåííÿ íàâ÷àëüíîãî 
çàíÿòòÿ.
Ó ð³çíîìàí³òíèõ äîâ³äêàõ, ñòàòòÿõ ãàçåò 
³ æóðíàë³â â³äì³÷àºòüñÿ íåäîñòàòí³é ð³âåíü çä³é-
ñíåííÿ àíàë³çó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó 
â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øêîëàõ.
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Äî îñíîâíèõ íåäîë³ê³â àâòîðè öèõ ìàòåð³àë³â 
â³äíîñÿòü:
1. Çä³éñíþºòüñÿ ô³êñàö³ÿ äðóãîðÿäíèõ, ðîç-
ð³çíåíèõ, ³íîä³ ìàëîçíà÷óùèõ ðèñ ³ õàðàêòåðèñ-
òèê óðîêó.
2. Àíàë³çóºòüñÿ çâ’ÿçîê ì³æ òðèºäèíîþ ìåòîþ 
óðîêó ³ éîãî òèïîì, ì³æ ìåòîþ ³ çì³ñòîì íà-
â÷àëüíîãî ìàòåð³àëó.
3. Íå âèçíà÷àºòüñÿ ð³âåíü â³äïîâ³äíîñò³ çì³ñòó 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, ìåòîä³â íàâ÷àííÿ, ôîðì 
îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ³ âïëèâ 
öüîãî ð³âíÿ íà ê³íöåâèé ðåçóëüòàò óðîêó.
4. Àíàë³çó ï³äëÿãàº, â îñíîâíîìó, ä³ÿëüí³ñòü 
ó÷èòåëÿ, à íå éîãî ñóì³ñíà ä³ÿëüí³ñòü ç ó÷íÿìè.
5. Ðåçóëüòàòè óðîêó âèçíà÷àþòüñÿ ïîâåðõîâî, 
íå âèñâ³òëþþòüñÿ ïðè÷èíè íåäîë³ê³â.
6. Àíàë³ç çä³éñíþºòüñÿ ó õðîíîëîã³÷í³é ïîñë³-
äîâíîñò³ õîäó óðîêó, ô³êñóþòüñÿ ò³ëüêè çîâí³øí³ 
ôàêòîðè.
7. Àíàë³ç çâîäèòüñÿ ³íîä³ äî óïåðåäæåíîãî, 
òåíäåíö³éíîãî ïåðåë³êó ëèøå íåäîë³ê³â.
8. Â³äñóòí³ñòü îá´ðóíòîâàíî¿ ìåòè â³äâ³äóâàí-
íÿ óðîêó òà éîãî àíàë³çó.
9. Â³äñóòí³ñòü ïðîãðàìè ñïîñòåðåæåííÿ çà 
õîäîì óðîêó.
10. Ïðîÿâ ñóá’ºêòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî âèêî-
ðèñòîâóâàíèõ ó÷èòåëåì ìåòîä³â, ôîðì ³ çàñîá³â 
íàâ÷àííÿ.
11. Äîñÿãíåííÿ ³ íåäîë³êè óðîêó âèçíà÷àþòü-
ñÿ íå çà ¿õ âïëèâîì íà õ³ä ³ ðåçóëüòàòè óðîêó, 
à çà ñòóïåíåì ¿õ ñï³âïàäàííÿ ç ³ñíóþ÷èìè ìåòî-
äè÷íèìè ðåêîìåíäàö³ÿìè, ïñåâäî³ííîâàö³éíèìè 
ï³äõîäàìè òîùî. 
Íàÿâí³ñòü òàêèõ íåäîë³ê³â âèêëèêàº ó â÷è-
òåë³â íåãàòèâíå ñòàâëåííÿ äî â³äâ³äóâàííÿ êå-
ð³âíèêàìè øê³ë ¿õ óðîê³â ³ íàñòóïíîìó àíàë³çó. 
Íàâåäåìî äåê³ëüêà ïðèêëàä³â. Òàê, ùå ó 1969 
ðîö³ â æóðíàë³ «Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» (¹ 6) 
â³äçíà÷àëîñü, ùî 65 % îïèòàíèõ ó÷èòåë³â øê³ë 
Åñòîí³¿ â³äì³÷àëè â õîä³ àíêåòóâàííÿ, ùî «â³ä-
ñóòí³ñòü ïåðåâ³ðêè ç³ ñòîðîíè êåð³âíèê³â øê³ë 
íå ïðèíåñëà á ñóòòºâèõ çì³í â ¿õ ðîáîòó». 75 % 
îïèòàíèõ â÷èòåë³â òàäæèêñüêèõ øê³ë â³äïîâ³ëè, 
ùî êîðèñò³ â³äâ³äóâàííÿ íå ïðèíîñÿòü, îñê³ëüêè 
êåð³âíèêè øê³ë îáìåæóþòüñÿ ï³ä ÷àñ àíàë³çó çà-
ãàëüíèìè âêàç³âêàìè ³ íåñóòòºâèìè çàóâàæåííÿ-
ìè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî â³äñóòí³ñòü çíàíü ïðåäìåòà 
³ íåêîìïåòåíòí³ñòü ó ìåòîäèö³ éîãî âèêëàäàííÿ 
(Àñêàðîâ Þ.Ñ., 1970). 
Ì. Ïîðòíîâ (1974, ¹ 5) ïèøå, ùî íà ïèòàííÿ 
â÷èòåëÿ: «Ùî âàì äàº â³äâ³äóâàííÿ óðîê³â àäì³-
í³ñòðàö³ºþ?», 65 % îïèòàíèõ â³äïîâ³ëè: «Í³÷îãî». 
Ðîçáîðè óðîê³â ñòðàæäàþòü ïîâåðõîâîþ îö³íêîþ, 
ïðîñòèì ïåðåêàçîì õîäó óðîêó, íå àíàë³çóºòüñÿ 
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â ñóòíîñò³ í³ çì³ñò óðîêó, í³ ìåòîäèêà ðîáîòè, íå 
âèâ÷àþòüñÿ çíàííÿ ó÷í³â, ñèñòåìà ðîáîòè ó÷èòå-
ëÿ, éîãî íàóêîâà ³ ìåòîäè÷íà ï³äãîòîâêà.
Ïðîäîâæóº öþ äóìêó ª.Ñ. Áåðåçíÿê (1973): 
«… Ó íàñ ùå ð³äê³ âèïàäêè, êîëè â÷èòåëü ÷åêàº 
äèðåêòîðà íà óðîê, çíàþ÷è, ùî îòðèìàº â³ä íüî-
ãî êâàë³ô³êîâàíó äîïîìîãó, ìóäðó ïîðàäó». 
Àíàë³çóþ÷è òàêå ñòàâëåííÿ â÷èòåë³â äî 
â³äâ³äóâàííÿ ¿õ óðîê³â àäì³í³ñòðàö³ºþ øê³ë, 
Þ.À. Êîíàðæåâñüêèé ïðè ÔÏÏÊ ×åëÿá³íñüêîãî 
ïåäàãîã³÷íîãî ³íñòèòóòó ó 1989 ðîö³ ïðîâ³â äîñë³-
äæåííÿ êîìïåòåíòíîñò³ 76 êåð³âíèê³â ×åëÿá³í-
ñüêî¿ ³ Êóðãàíñüêî¿ îáëàñòåé (1999, ñ. 165). Ó ðå-
çóëüòàò³ äîñë³äæåííÿ â³äçíà÷åíî, ùî á³ëüø-ìåíø 
ïîâíå âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «óðîê» çìîãëè çðîáèòè 
ò³ëüêè 6 %, 67 % íå çìîãëè öüîãî çðîáèòè âçàãàë³. 
Íå çìîãëè ðîçêðèòè çì³ñò òðèºäèíî¿ ìåòè óðîêó 
73 %, íå ìàþòü óÿâëåííÿ ïðî ñòðóêòóðó óðîêó 60 
%, íå çìîãëè ïåðåë³÷èòè ìåòîäè íàâ÷àííÿ, ÿê³ 
¿ì â³äîì³, 42 % ³ 0,8 % çìîãëè ïåðåë³÷èòè ôîðìè 
îðãàí³çàö³¿ ï³çíàâàëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â.
Ó çâ’ÿçêó ç òàêèì ñòàíîì ñïðàâ Þ.À. Êî-
íàðæåâñüêèé çàïèòóº: «Ïðî ÿêó ÿê³ñòü àíàë³çó 
ìîæíà ãîâîðèòè ïðè òàê³é «õèòê³é» äèäàêòè÷í³é 
ï³äãîòîâö³ êåð³âíèê³â?»
Ðÿä êåð³âíèê³â øê³ë ç ìåòîþ óí³ô³êàö³¿ ïðî-
öåñó ñïîñòåðåæåííÿ ³ àíàë³çó óðîêó ðîçðîáëÿþòü 
ïëàí-ñõåìè, ïðîãðàìè, ïðîòîêîëè òîùî.
Íàâåäåí³ âèùå ð³çíîìàí³òí³ ï³äõîäè äî àíàë³-
çó óðîêó ñâ³ä÷àòü ïðî íàÿâí³ñòü ó êîæíîãî àâòîðà 
âëàñíèõ ï³äñòàâ ó âèçíà÷åíí³ îñíîâíèõ ïîçèö³é 
ñïîñòåðåæåííÿ â õîä³ óðîêó òà ¿õ íàñòóïíîãî 
àíàë³çó. Îñíîâîþ ñòðóêòóðíî-ôóíêö³îíàëüíîãî 
ï³äõîäó äî àíàë³çó óðîêó ìè îáðàëè çàãàëüíî-
Мал. 1. Загальнодидактична модель навчального процесу
äèäàêòè÷íó ìîäåëü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ äâà 
áëîêè ôàêòîð³â (îá’ºêòèâí³ ³ ñóá’ºêòèâí³), ùî 
âïëèâàþòü íà ÿê³ñòü çä³éñíåííÿ íàâ÷àííÿ (äèâ. 
ìàë. 1).
Äî îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â çàãàëüíîäèäàêòè÷-
íî¿ ìîäåë³ â³äíîñÿòüñÿ: ÖÍ — ö³ë³ íàâ÷àííÿ; 
ÇÍ — çì³ñò íàâ÷àííÿ; ÌÍ — ìåòîäè íàâ÷àííÿ; 
ÔÍ — ôîðìè íàâ÷àííÿ; ÐÐÍ — ðåàëüíèé ðå-
çóëüòàò íàâ÷àííÿ.
Ñòð³ëêàìè âêàçóºòüñÿ âçàºìîçâ’ÿçîê êîìïî-
íåíò³â, ¿õ äåòåðì³íîâàí³ñòü ³ âçàºìîçàëåæí³ñòü. 
Ñòð³ëêà â³ä ÖÍ äî ÐÐÍ ïîêàçóº, ùî ö³ë³ íàâ÷àí-
íÿ îáóìîâëþþòü ïåðåäáà÷åíèé ðåàëüíèé ðåçóëü-
òàò íàâ÷àííÿ, à ñòð³ëêà â³ä ÐÐÍ äî ÖÍ äîâîäèòü 
íåîáõ³äí³ñòü ñï³ââ³äíåñòè îòðèìàíèé ðåàëüíèé 
ðåçóëüòàò ç ö³ëÿìè.
Äî îá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà 
ÿê³ñòü íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó, ìè â³äíî-
ñèìî çàêîíîì³ðíîñò³ íàâ÷àííÿ ³ äèäàêòè÷í³ ïðèí-
öèïè. Çã³äíî ç òåîð³ºþ ².ß. Ëåðíåðà [1980], äî 
îñíîâíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé íàâ÷àííÿ â³äíîñÿòüñÿ: 
âçàºìîçàëåæí³ñòü ïðîöåñ³â îñâ³òè, âèõîâàííÿ òà 
ðîçâèòêó ó÷í³â; â³äïîâ³äí³ñòü ö³ëåé âèêëàäàííÿ 
³ ó÷³ííÿ; âçàºìîçàëåæí³ñòü îñíîâíèõ êîìïîíåí-
ò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó; âçàºìîä³ÿ â÷èòåëÿ, ó÷í³â 
³ çì³ñòó îñâ³òè; ºäí³ñòü àêòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â 
³ ïåäàãîã³÷íîãî êåð³âíèöòâà â÷èòåëÿ; âêëþ÷åííÿ 
ó÷íÿ â íàâ÷àëüíó ä³ÿëüí³ñòü; âçàºìîçâ’ÿçîê ³ âçà-
ºìîçàëåæí³ñòü íàâ÷àëüíèõ ³ ðåàëüíèõ ï³çíàâàëü-
íèõ ³ ïñèõîô³çè÷íèõ ìîæëèâîñòåé ó÷í³â.
Äî ïðîâ³äíèõ äèäàêòè÷íèõ ïðèíöèï³â á³ëü-
ø³ñòü ó÷åíèõ â³äíîñèòü òàê³: íàóêîâîñò³; ñâ³-
äîìîñò³ ³ òâîð÷î¿ àêòèâíîñò³ ó÷í³â ó íàâ÷àíí³; 
íàî÷íîñò³ íàâ÷àííÿ ³ ðîçâèòêó òåîðåòè÷íîãî 
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ìèñëåííÿ; ñèñòåìàòè÷íîñò³; ñèñòåìíîñò³; äî-
ñòóïíîñò³ ³ ïîñèëüíî¿ ñêëàäíîñò³; ³íäèâ³äóàë³çà-
ö³¿ òà äèôåðåíö³àö³¿ íàâ÷àííÿ; çâ’ÿçêó ç æèòòÿì 
òà ³íøå.
Ñåðåä îñíîâíèõ ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â ñë³ä 
âèä³ëèòè: ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ, óìîâè çä³éñíåííÿ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó ³ ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â.
Íàø ï³äõ³ä äî óðàõóâàííÿ îá’ºêòèâíèx ³ ñóá’ºê-
òèâíèõ ôàêòîð³â ï³ä ÷àñ àíàë³çó óðîêó ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ ñëîâàìè Þ.À. Êîíàðæåâñüêîãî (1986, ñ. 
67): «… ïåäàãîã³÷íèé ïðîöåñ âèñòóïàº ÿê ºäí³ñòü 
îá’ºêòèâíîãî ³ ñóá’ºêòèâíîãî, àíàë³ç éîãî òàêîæ 
íàö³ëþºòüñÿ íà äâ³ âçàºìîä³þ÷³, âçàºìîîáóìîâëåí³ 
ñôåðè: îá’ºêòèâíó ³ ñóá’ºêòèâíó».
Îð³ºíòóþ÷èñü íà îñíîâí³ ñêëàäîâ³ çàãàëüíî-
äèäàêòè÷íî¿ ìîäåë³ íàâ÷àííÿ ³ ñóá’ºêòèâí³ ôàê-
òîðè, äî îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â ñïîñòåðåæåííÿ 
³ íàñòóïíîãî àíàë³çó â õîä³ óðîêó ìè â³äíîñèìî:
1) ö³ëåïîêëàäàííÿ (ïðîöåñ äîáîðó ³ ôîðìóëþ-
âàííÿ ö³ëåé ³ â³äïîâ³äíèõ ¿ì çàâäàíü);
2) óìîâè ïðîâåäåííÿ (ìàòåð³àëüíî-äèäàêòè÷-
í³ ³ ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ òîùî);
3) çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó;
4) ñòðóêòóðó óðîêó;
5) ìåòîäè íàâ÷àííÿ;
6) ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³;
7) ð³øåííÿ äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü;
8) ð³øåííÿ âèõîâíèõ çàâäàíü;
9) ð³øåííÿ çàâäàíü ðîçâèòêó;
10) îö³íêó ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ.
Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ àâòîð³â, ÿê³ âêëþ÷èëè 
â³ä 30 äî 111 ïîçèö³é, ìè, îð³ºíòóþ÷èñü íà «äî-
ñòàòí³é ì³í³ìóì», ïðîïîíóºìî âèêîðèñòîâóâàòè 
10 ïðîâ³äíèõ ïîçèö³é, à â êðèòåð³ÿõ ¿õ îö³íþâàí-
íÿ ðîçêðèºìî äðóãîðÿäí³, ÿê³ º ïîõ³äíèìè â³ä 
ïðîâ³äíèõ. Äëÿ íàî÷íîñò³ çä³éñíþâàíîãî àíàë³çó 
ïðîïîíóºìî âèêîðèñòîâóâàòè ãðàô³÷íèé âàð³àíò, 
äå ïî ãîðèçîíòàë³ ðîçòàøîâàí³ çàçíà÷åí³ âèùå 
êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, à ïî âåðòè-
êàë³ — 12-áàëüíà øêàëà îö³íþâàííÿ. Ñïîñòå-
ð³ãàþ÷è õ³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ïðèñóòí³é íà 
óðîö³ îö³íþº êîæåí ç êîìïîíåíò³â ³ íà ãðàô³êó 
âèñòàâëÿº êîíêðåòíèé áàë. Îö³íèâøè âñ³ äåñÿòü 
êîìïîíåíò³â, íåîáõ³äíî ïîºäíàòè âñ³ òî÷êè (ãðà-
ôè) â ºäèíèé ãðàô³ê (âàð³àíò âêàçàíî íà ìàë. 2).
Íà ãðàô³êó âèä³ëåí³ ð³âí³ ðåàë³çàö³¿ òîãî ÷è 
³íøîãî êîìïîíåíòà: âèñîêèé (10—12 á.); íà-
ëåæíèé (7—10 á.); çàäîâ³ëüíèé (4—7 á.); íåçàäî-
â³ëüíèé (0—4 á.). Íà îñíîâ³ àíàë³çó (âèçíà÷åííÿ 
ð³âíÿ ðåàë³çàö³¿ êîæíîãî êîìïîíåíòà) çä³éñíþ-
ºòüñÿ ñèíòåòè÷íà ôóíêö³ÿ, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ 
ìè ìîæåìî âèéòè íà çàãàëüíó îö³íêó óðîêó. 
Ç íàâåäåíîãî ãðàô³êà âèäíî, ùî óðîê ïðîâåäåíî 
íà çàäîâ³ëüíîìó ð³âí³, áëèçüêîìó äî íàëåæíîãî. 
Ãðàô³ê ç ïîçíà÷êîþ «+» ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî ö³ 
êîìïîíåíòè ðåàë³çîâàí³ êðàùå â³ä ³íøèõ, à ò³, 
äå º ïîçíà÷êà «–», ðåàë³çîâàí³ íà çàäîâ³ëüíîìó 
ð³âí³, áëèçüêîìó äî íåçàäîâ³ëüíîãî ð³âíÿ.
Â äåñÿòü âèçíà÷åíèõ êîìïîíåíò³â íå âêëþ-
÷åí³ îá’ºêòèâí³ ôàêòîðè (çàêîíîì³ðíîñò³ ³ äè-
Мал. 2. Графік аналізу уроку
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äàêòè÷í³ ôàêòîðè), à òàêîæ ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â ÿê 
ñóá’ºêòèâíèé ôàêòîð. Ìè ââàæàºìî, ùî ¿õ âïëèâ 
ñë³ä ðîçãëÿäàòè ï³ä ÷àñ îö³íþâàííÿ óñ³õ äåñÿòè 
êîìïîíåíò³â ÿê îêðåìî, òàê ³ íà íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ â ö³ëîìó.
Îð³ºíòóþ÷èñü íà òå, ùî àíàë³ç íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó íåîáõ³äíî çä³éñíþâàòè íà îñíîâ³ ñèñ-
òåìíîãî ï³äõîäó äî âèâ÷åííÿ ÿâèù, ìè êåðóºìîñü 
ïîëîæåííÿìè, ðîçðîáëåíèìè ²âàíîâîþ Î.Ì. 
(1987, ñ. 39—40), ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü âèâ÷åííÿ 
îá’ºêòà ñèñòåìíîãî äîñë³äæåííÿ íà òðüîõ ð³â-
íÿõ àíàë³çó: ïàðàìåòðè÷íîìó, ìîðôîëîã³÷íîìó, 
ôóíêö³îíàëüíîìó. 
Ïàðàìåòðè÷íèé ð³âåíü — öå âèõ³äíà ôîðìà 
íàóêîâîãî îïèñó äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà, ÿêà 
´ðóíòóºòüñÿ íà åìï³ðè÷íîìó ï³çíàíí³ éîãî âëàñ-
òèâîñòåé, îçíàê ³ â³äíîøåíü ñóá’ºêòà.
Ìîðôîëîã³÷íèé ð³âåíü äîçâîëÿº âèÿâèòè 
ïîåëåìåíòíó áóäîâó äîñë³äæóâàíîãî îá’ºêòà 
³ âèçíà÷èòè âçàºìîçâ’ÿçêè âëàñòèâîñòåé, îçíàê 
³ â³äíîøåíü, âñòàíîâëåíèõ ïðè ïàðàìåòðè÷íîìó 
îïèñ³ îá’ºêòà.
Ôóíêö³îíàëüíèé îïèñ ìîæå âèõîäèòè 
ç ôóíêö³îíàëüíèõ çàëåæíîñòåé ì³æ ïàðàìåòðà-
ìè, ì³æ ÷àñòèíàìè ÿê åëåìåíòàìè îá’ºêòà.
Çä³éñíþþ÷è àíàë³òèêî-ñèíòåòè÷íó ä³ÿëü-
í³ñòü, åêñïåðò ïîâèíåí, — çà ñëîâàìè Å.Ã. Þä³íà 
(1978, ñ. 102—103), — çâåðíóòè óâàãó íà ðÿä ìî-
ìåíò³â:
1) åëåìåíòè ñèñòåìè îïèñóþòüñÿ ç óðàõóâàí-
íÿì «ì³ñöÿ» â ö³ëîìó;
2) áóäîâà ñèñòåìè ³ºðàðõ³÷íà;
3) äîñë³äæåííÿ ñèñòåìè îáóìîâëåíî äîñë³-
äæåííÿì óìîâ ¿¿ ³ñíóâàííÿ;
4) äëÿ ñèñòåìíîãî ï³äõîäó ñïåöèô³÷íèì º òå, 
ùî âëàñòèâîñò³ ö³ëîãî ïîðîäæóþòüñÿ âëàñòèâîñ-
òÿìè åëåìåíò³â ³ íàâïàêè, âëàñòèâîñò³ åëåìåíò³â 
ïîðîäæóþòüñÿ ç õàðàêòåðèñòèê ö³ëîãî.
Îïèñàí³ ìîìåíòè ïîòðåáóþòü ïîÿñíåííÿ 
³ ïåâíî¿ êîíêðåòèçàö³¿ ñòîñîâíî íàøîãî ï³äõîäó 
äî àíàë³çó íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Ùîäî ïåðøîãî ìîìåíòó, ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî 
ö³ë³, çì³ñò, ìåòîäè, ôîðìè ³ ðåàëüíèé ðåçóëüòàò º 
åëåìåíòàìè ñèñòåìè íàâ÷àííÿ, ³ êîæåí ç íèõ ìàº 
âëàñí³ ôóíêö³¿ ³ ì³ñöå â ö³é ñèñòåì³. Â³äñóòí³ñòü 
áóäü-ÿêîãî ç íèõ ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü ñàìî¿ 
ñèñòåìè. Âñ³ ö³ åëåìåíòè ïåðåáóâàþòü ó ïåâíîìó 
âçàºìîçâ’ÿçêó îäèí ç îäíèì, ³ ï³ä ÷àñ àíàë³çó 
íåîáõ³äíî ç’ÿñóâàòè âçàºìîâïëèâ îäíèõ åëåìåí-
ò³â íà ³íø³ ³ ¿õ âçàºìîçàëåæí³ñòü.
Ùîäî äðóãîãî ìîìåíòó íåîáõ³äíî óêàçàòè íà 
³ºðàðõ³÷í³ñòü ñêëàäîâèõ íàâ÷àííÿ, à ñàìå íà òå, 
ùî ñïî÷àòêó àíàë³çóþòüñÿ ö³ë³, ïîò³ì çì³ñò, ìå-
òîäè, ôîðìè ³ ðåàëüíèé ðåçóëüòàò.
Òîðêàþ÷èñü òðåòüîãî ìîìåíòó, à ñàìå óìîâ 
³ñíóâàííÿ ñèñòåìè, íåîáõ³äíî ïîÿñíèòè, ùî äëÿ 
öüîãî àíàë³çóþòüñÿ ÿê îá’ºêòèâí³, òàê ³ ñóá’ºêòèâí³ 
ôàêòîðè çä³éñíåííÿ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó òà ¿õ 
âïëèâ íà ÿê³ñòü íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
×åòâåðòèé ìîìåíò ´ðóíòóºòüñÿ íà ìåòîäî-
ëîã³÷íîìó ïîëîæåíí³ ïðî ñèñòåìó â ÿê³é êîæåí 
åëåìåíò ìàº âëàñí³ âëàñòèâîñò³, àëå âëàñòèâîñò³ 
ñèñòåìè íå º ñóìîþ âëàñòèâîñòåé óñ³õ åëåìåíò³â. 
Âëàñòèâîñò³ ö³ëîãî (òîáòî ñèñòåìè) ïîðîäæóþòü-
ñÿ âëàñòèâîñòÿìè åëåìåíò³â, àëå íå ¿õ ñóìîþ, 
³ ìàþòü ñïåöèô³÷íèé õàðàêòåð.
Âðàõîâóþ÷è òå, ùî ïðîïîíóºòüñÿ àíàë³çóâà-
òè îñíîâí³ ñòðóêòóðí³ êîìïîíåíòè íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó â³äïîâ³äíî äî ¿õ ôóíêö³é, ìè íàçâàëè 
ñâ³é âàð³àíò àíàë³çó óðîêó ñòðóêòóðíî-ôóíêö³-
îíàëüíèì. Äî ïîçèòèâíèõ ñòîð³í öüîãî âàð³àíòà 
ìè â³äíîñèìî:
1) âèçíà÷åííÿ äîñòàòíüîãî ì³í³ìóìó àíàë³çî-
âàíèõ êîìïîíåíò³â íà îñíîâ³ çàãàëüíîäèäàêòè÷-
íî¿ ìîäåë³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó;
2) çàñòîñóâàííÿ ïåâíî¿ øêàëè îö³íþâàííÿ 
òà ð³âí³â ðåàë³çàö³¿ ÿê îêðåìèõ êîìïîíåíò³â, òàê 
³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó â ö³ëîìó;
3) íàî÷í³ñòü ðåàë³çàö³¿ îêðåìèõ êîìïîíåíò³â 
³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó â ö³ëîìó;
4) íàÿâí³ñòü ìîæëèâîñò³ âèçíà÷åííÿ âçàºìî-
ä³¿, âçàºìîâïëèâó ³ âçàºìîçàëåæíîñò³ ì³æ îêðå-
ìèìè êîìïîíåíòàìè àíàë³çó òîùî.
Íàâåäåíèé ñêëàä êîìïîíåíò³â, ÿê³ñòü ðåàë³çà-
ö³¿ ÿêèõ ìè ïðîïîíóºìî âèçíà÷èòè ï³ä ÷àñ àíàë³-
çó óðîêó, íîñèòü õàðàêòåð ì³í³ìàëüíî¿ äîñòàòíîñ-
ò³ ³ â³äáèâàº âëàñí³ ïîãëÿäè àâòîðà. Ïðîïîíóþ÷è 
ñàìå òàêèé âàð³àíò ñêëàäó êîìïîíåíò³â, àâòîð 
ââàæàº, ùî â³í äàëåêî íå îïòèìàëüíèé. Öå îäèí 
ç âàð³àíò³â, ÿêèé ìîæíà ³ ïîòð³áíî ïåðåðîáëÿòè 
é óäîñêîíàëþâàòè, áî íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé ïðî-
öåñ íàñò³ëüêè áàãàòîãðàííèé, ùî óòâîðèòè ÿêóñü 
³äåàëüíó ñõåìó àíàë³çó ³ âêàçàòè îïòèìàëüí³ êîì-
ïîíåíòè éîãî äóæå âàæêî, à ìîæå, ³ íåìîæëèâî.
Íèæ÷å ìè íàâåäåìî îð³ºíòîâí³ êðèòåð³¿ îö³-
íþâàííÿ 10 îñíîâíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó.
². Ö³ë³ ³ çàâäàííÿ óðîêó
1. Äîñòóïí³ñòü òà àðãóìåíòîâàí³ñòü âèçíà÷åí-
íÿ òà ôîðìóëþâàííÿ îñíîâíèõ ö³ëåé óðîêó.
2. ßê³ñòü ôîðìóëþâàííÿ äèäàêòè÷íèõ, âèõîâ-
íèõ ö³ëåé ³ ö³ëåé ðîçâèòêó âèçíà÷åííÿ ãîëîâíèõ 
òà äðóãîðÿäíèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü.
3. Â³äïîâ³äí³ñòü äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé ïðîãðàì-
íîìó ìàòåð³àëó, îá´ðóíòîâàí³ñòü ¿õ äîáîðó 
ç óðàõóâàííÿì òèïó óðîêó, ì³ñöÿ äàíîãî óðî-
êó â ñèñòåì³ óðîê³â ðîçä³ëó ïðîãðàìè, îêðåìî¿ 
òåìè.
4. Äîá³ð îïòèìàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ çàâäàíü 
ç óðàõóâàííÿì òèïó óðîêó, â³êó (ìîëîäø³, ñåðåä-
í³, ñòàðø³), íàâ÷àëüíî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ó÷í³â, ¿õ 
³íòåëåêòóàëüíèõ, ïñèõ³÷íèõ, ô³çè÷íèõ ³ ôóíêö³-
îíàëüíèõ ìîæëèâîñòåé.
²². Óìîâè ïðîâåäåííÿ óðîêó
1. Ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷í³ óìîâè:
— íàÿâí³ñòü ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íèõ óìîâ 
â³äïîâ³äíî äî âèçíà÷åíèõ äèäàêòè÷íèõ çàâäàíü 
³ ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ (êëàñ, ìàéñòåðíÿ, ñïîðòçàë);
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— íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ îáëàäíàííÿ, 
ðîçäàòêîâîãî äèäàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ³íâåíòà-
ðþ, ÒÇÍ ó â³äïîâ³äíîñò³ äî ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü;
— åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íî¿ áàçè, îáëàäíàííÿ, äèäàêòè÷íîãî ðîç-
äàòêîâîãî ìàòåð³àëó òîùî.
— ðîçòàøóâàííÿ çîí çàíÿòü, îáëàäíàííÿ, 
ÿêùî êëàñ ïðàöþº ïî ãðóïàõ.
2. Ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷í³ óìîâè:
— â³äïîâ³äí³ñòü øê³ëüíèõ ìåáë³â, îáëàäíàí-
íÿ â³êó ó÷í³â, ¿õ ô³çè÷í³é, òåõí³÷í³é (íà óðîêàõ 
ô³çêóëüòóðè ³ òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ) òà ôóíêö³î-
íàëüí³é ãîòîâíîñò³;
— ï³äãîòîâêà ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ óðîêó ó â³äïî-
â³äíîñò³ äî ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ âèìîã (÷èñòîòà, 
îñâ³òëåí³ñòü, òåìïåðàòóðà);
— â³äïîâ³äí³ñòü îáëàäíàííÿ âèìîãàì ïðàâèë 
ç òåõí³êè áåçïåêè.
3. Îïòèìàëüíèé ïñèõîëîã³÷íèé ì³êðîêë³ìàò 
óðîêó. 
Ðÿä ïåäàãîã³â, íàïðèêëàä, Þ.Ê. Áîáàíñüêèé, 
â³äíîñÿòü ïñèõîëîã³÷íèé ì³êðîêë³ìàò äî îñíî-
âíèõ óìîâ ïðîâåäåííÿ óðîêó. Â äàí³é ðîáîò³ ìè 
ò³ëüêè ïîçíà÷àºìî, ùî ð³âåíü âçàºìîâ³äíîñèí 
ó÷èòåëÿ òà ó÷í³â â³ä³ãðàº çíà÷íó ðîëü ó ï³ä-
âèùåíí³ ÿêîñò³ íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî ïðîöåñó. 
Á³ëüøå óâàãè ïèòàííÿì ñòâîðåííÿ îïòèìàëüíîãî 
ì³êðîêë³ìàòó íà óðîö³ ñë³ä ïðèä³ëèòè â ïñèõîëî-
ã³÷íîìó àñïåêò³ àíàë³çó óðîêó.
²²². Çì³ñò íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó óðîêó
1. Â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
ïðîãðàì³ äàíîãî êëàñó, äèäàêòè÷íèì ö³ëÿì óðîêó.
2. Â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó 
âèäó òà òèïó óðîêó.
3. Íàÿâí³ñòü çâ’ÿçêó çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòå-
ð³àëó ³ç çì³ñòîì ïîïåðåäí³õ ³ íàñòóïíèõ óðîê³â.
4. Â³äïîâ³äí³ñòü çì³ñòó ³íòåëåêòóàëüíèì ìîæ-
ëèâîñòÿì ó÷í³â, ¿õ ô³çè÷í³é, òåõí³÷í³é òà ôóíê-
ö³îíàëüí³é ï³äãîòîâö³ (ô³çè÷íà êóëüòóðà, òðóäîâå 
íàâ÷àííÿ, ÄÏÞ òîùî).
5. Îïòèìàëüí³ñòü äîáîðó êîìïëåêñó íàóêî-
âî-ïðåäìåòíèõ ³ äîïîì³æíèõ (íîðìàòèâíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ, ³ñòîðèêî-íàóêîâèõ, êîíòðîëüíî-
îö³íþâàëüíèõ, ì³æíàóêîâèõ òà ì³æïðåäìåòíèõ) 
çíàíü, ñïîñîá³â ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ 
ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó.
6. Îçáðîºííÿ ó÷í³â äîñâ³äîì òâîð÷îãî çàñòî-
ñóâàííÿ çíàíü, óì³íü òà íàâè÷îê â ì³íëèâèõ, íå-
ñòàíäàðòíèõ óìîâàõ, à òàêîæ äîñâ³äîì åìîö³éíî-
ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî âèó÷óâàíîãî ìàòåð³àëó.
7. ßê³ñòü äîáîðó çì³ñòó ç óðàõóâàííÿì éîãî 
ö³ë³ñíîñò³, íàóêîâî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ âàãîìîñò³ åëå-
ìåíò³â, äîñòàòíüî¿ ³íôîðìàö³éíîñò³, ïðàêòè÷íî¿ 
çíà÷óùîñò³.
8. Äîäåðæàííÿ ëîã³÷íî¿ ïîñë³äîâíîñò³ ïðåçåí-
òàö³¿ çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó íà êîæíîìó 
åòàï³ óðîêó ³ íà çàíÿòò³ â ö³ëîìó.
²V. Ñòðóêòóðà óðîêó
1. Ìàêðîñòðóêòóðà óðîêó:
— â³äïîâ³äí³ñòü ê³ëüêîñò³ åòàï³â óðîêó éîãî 
òèïó, îïòèìàëüíà òðèâàë³ñòü îêðåìèõ åòàï³â;
— ëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ðîçòàøóâàííÿ îñíî-
âíèõ åòàï³â óðîêó.
2. Ì³êðîñòðóêòóðà åòàï³â óðîêó:
— íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ åëåìåí-
ò³â ó êîæíîìó åòàï³;
— îïòèìàëüí³ñòü ðîçïîä³ëó ÷àñó íà ì³êðî-
ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³à-
ëó â óñ³õ åòàïàõ;
— ëîã³÷íà ïîñë³äîâí³ñòü ðîçòàøóâàííÿ ì³êðî-
åòàï³â ó êîæíîìó åòàï³.
V. Ìåòîäè íàâ÷àííÿ íà óðîö³
1. Â³äïîâ³äí³ñòü ìåòîä³â òà ïðèéîì³â íàâ÷àí-
íÿ ö³ëÿì ³ äèäàêòè÷íèì çàâäàííÿì óðîêó, çì³ñòó 
íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, â³êîâèì ³ ðåàëüíèì íà-
â÷àëüíèì ìîæëèâîñòÿì ó÷í³â, à òàêîæ óìîâàì 
ïðîâåäåííÿ óðîêó. Íèæ÷å íàâîäèìî îð³ºíòîâí³ 
âèìîãè äî îêðåìèõ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ.
2. ²íôîðìàö³éíî-ðåöåïòèâíèé (ïîÿñíþâàëü-
íî-³ëþñòðàòèâíèé):
— ÿê³ñòü ìîâè â÷èòåëÿ (çíàííÿ òåðì³íîëîã³¿, 
â³äñóòí³ñòü äåôåêò³â, îáðàçí³ñòü, àðãóìåíòîâà-
í³ñòü òà äîñòóïí³ñòü âèêëàäàííÿ òà ³í.);
— îïòèìàëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ôîðì: ðîçïîâ³ä³, ïîÿñíåííÿ, îïèñó, ³íñòðóê-
òàæó, êîìàíäè, íàêàçó òà ³í.;
— ñâîº÷àñí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ìåòîäó ñëîâà, 
ëàêîí³÷í³ñòü ³ ñïðÿìîâàí³ñòü (çâåðíåííÿ äî âñüî-
ãî êëàñó, ãðóïè ó÷í³â, îêðåìîãî ó÷íÿ);
— îïòèìàëüíà òðèâàë³ñòü ÷àñó, ùî âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ äëÿ ðîçïîâ³ä³, ïîÿñíåííÿ, îïèñó, ³í-
ñòðóêòàæó òà ³í. 
 Íàî÷í³:
— íàÿâí³ñòü ÿê³ñíîãî âèêîðèñòàííÿ çàñîá³â 
íàî÷íîñò³;
— çàñòîñóâàííÿ ³ëþñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â 
(ñõåì, ìàëþíê³â, ôîòî-, ê³íî- ìàòåð³àë³â òà ³í.);
— âèêîðèñòàííÿ çîðîâèõ îð³ºíòèð³â íà óðî-
êàõ ô³çêóëüòóðè (ñâ³òîâ³ ñèãíàëè, ³íâåíòàð ð³çíî-
ãî êîëüîðó, ðîçì³òêà çàëó ³ òàêå ³í.);
— íàÿâí³ñòü çàñòîñóâàííÿ íàî÷íîñò³ ç àðãó-
ìåíòîâàíèì ïîÿñíåííÿì.
3. Ðåïðîäóêòèâíèé:
— íàÿâí³ñòü íåîáõ³äíî¿ ê³ëüêîñò³ ïîâòîð³â âè-
êîíàííÿ çàâäàíü ³ âïðàâ äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ 
çàñâîºííÿ íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó ³ òðåíóâàëüíî-
ãî åôåêòó;
— îïòèìàëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ê³ëüêîñò³ çà-
âäàíü, òåìïó òà ðèòìó ¿õ âèêîíàííÿ ó÷íÿìè.
4. Ïðîáëåìíîãî âèêëàäó:
— äîö³ëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíîãî âè-
êëàäó ç óðàõóâàííÿì çàâäàíü óðîêó, íàâ÷àëüíîãî 
çì³ñòó ³ ìîæëèâîñòåé ó÷í³â;
— äîñòóïí³ñòü ïðåçåíòàö³¿ ïðîáëåìè;
— ð³çíîìàí³òí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ð³çíèõ òèï³â 
ïðîáëåì;
— ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíî-
ãî ìåòîäó.
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5. Åâðèñòè÷íèé (÷àñòêîâî-ïîøóêîâèé) ìåòîä:
— äîö³ëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ç óðàõóâàííÿì 
çàâäàíü óðîêó, çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ìàòåð³àëó, 
ìîæëèâîñòåé ó÷èòåëÿ ³ ó÷í³â;
— ðåçóëüòàòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ.
6. Äîñë³äíèöüêèé ìåòîä (êðèòåð³¿ òàê³ æ, ÿê ³ 
ïðè åâðèñòè÷íîìó ìåòîä³).
V². Ôîðìè îðãàí³çàö³¿ íàâ÷àííÿ íà óðîö³
1. Â³äïîâ³äí³ñòü îáðàíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ö³ëÿì ³ çàâäàííÿì, çì³ñòó òà 
ìåòîäàì íàâ÷àííÿ.
2. Îïòèìàëüí³ñòü äîáîðó ³ âèêîðèñòàííÿ ð³ç-
íîìàí³òíèõ ôîðì îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â 
(çàãàëüíî êëàñíà àáî ôðîíòàëüíà, ãðóïîâà, ïàð-
íà, ³íäèâ³äóàëüíà òà ¿õ ð³çíîâèäè, à òàêîæ ìåòîä 
êîëîâîãî òðåíóâàííÿ íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè).
3. Íàÿâí³ñòü íà óðîö³ íåîáõ³äíèõ îðãàí³çà-
ö³éíèõ çàõîä³â: ñâîº÷àñíèé òà îðãàí³çîâàíèé ïî-
÷àòîê ³ çàê³í÷åííÿ óðîêó, ñâîº÷àñíèé ïåðåõ³ä â³ä 
îäíîãî åòàïó äî íàñòóïíîãî òîùî.
4. Îá´ðóíòîâàíèé ðîçïîä³ë ó÷í³â íà ãðóïè, 
ëàíêè, áðèãàäè íà îñíîâ³ âèìîã äèôåðåíö³éîâà-
íîãî ï³äõîäó ç óðàõóâàííÿì ñòàòåâèõ, ³íòåëåêòó-
àëüíèõ, ô³çè÷íèõ, òåõí³÷íèõ òà ôóíêö³îíàëüíèõ 
ìîæëèâîñòåé ó÷í³â.
5. Íàÿâí³ñòü ³íäèâ³äóàëüíîãî ï³äõîäó äî îðãà-
í³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü îêðåìèõ 
ì³ñöü ðîáîòè ³ çàâäàíü.
6. Ðàö³îíàëüí³ñòü îðãàí³çàö³¿ îñîáèñòî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ: âèá³ð ì³ñöÿ, îðãàí³çàö³ÿ ñàìî-
ñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íàéá³ëüø ï³äãîòîâëåíèõ ó÷í³â 
³ íàäàííÿ äîïîìîãè â³äñòàþ÷èì.
V²². Âèð³øåííÿ äèäàêòè÷íèõ ö³ëåé ³ çàâäàíü
1. Îçáðîºííÿ òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè:
— ð³âåíü îçáðîºííÿ ó÷í³â ïðåäìåòíî-íà-
óêîâèìè òà äîïîì³æíèìè çíàííÿìè (íîðìàòèâ-
íî-ïðîô³ëàêòè÷í³, ³ñòîðèêî-íàóêîâ³, êîíòðîëü-
íî-îö³íþâàëüí³, ì³æíàóêîâ³, ì³æïðåäìåòí³) 
ç óðàõóâàííÿì ìåòè óðîêó;
— â³äïîâ³äí³ñòü ÿêîñò³ òåîðåòè÷íèõ çíàíü 
çàãàëüíîäèäàêòè÷íèì âèìîãàì (12 êðèòåð³¿â çà 
².ß. Ëåðíåðîì  — ì³öí³ñòü, ñèñòåìí³ñòü, óñâ³äîì-
ëåí³ñòü òà ³í.);
— ÿê³ñòü ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ òåîðåòè÷íèõ çíàíü 
ó÷èòåëåì, ÿêà ôîðìà âèêîðèñòîâóºòüñÿ (óñíà, 
ïèñüìîâà, ïðîãðàìîâàíà ñèñòåìà òîùî).
2. Îâîëîä³ííÿ ñïîñîáàìè ä³ÿëüíîñò³ ³íòåëåê-
òóàëüíîãî ³ ïðàêòè÷íîãî õàðàêòåðó:
— ð³âåíü ôîðìóâàííÿ îñíîâíèõ óì³íü òà 
íàâè÷îê ç óðàõóâàííÿì ïîñòàâëåíèõ íà óðîö³ 
ö³ëåé;
— ÿê³ñòü ïåðåâ³ðêè ð³âíÿ çàñâîºííÿ óì³íü òà 
íàâè÷îê ó÷èòåëåì, ôîðìóâàííÿ ðîçóìîâèõ ³ ðó-
õîâèõ çä³áíîñòåé.
3. Ð³âåíü âèêîðèñòàííÿ ó÷íÿìè òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü, ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà 
íàâè÷îê ó íåñòàíäàðòíèõ óìîâàõ.
4. Îçáðîºííÿ ó÷í³â ñèñòåìîþ êîíòðîëþ òà 
ñàìîêîíòðîëþ çà ð³âíåì çàñâîºííÿ òåîðåòè÷íèõ 
çíàíü, âèðîáëåííÿ ïðàêòè÷íèõ óì³íü òà íàâè-
÷îê, ðîçâèòîê ðîçóìîâèõ ³ ðóõîâèõ çä³áíîñòåé.
V²²². Âèð³øåííÿ çàâäàíü âèõîâàííÿ
1. ×è áóëè ïîñòàâëåí³ âèõîâí³ ö³ë³ ïåðåä 
ó÷íÿìè ³ â ÿê³é ôîðì³?
2. ßêèé âïëèâ (ïîçèòèâíèé ÷è íåãàòèâíèé) 
ìàâ íà ó÷í³â ð³âåíü ðåàë³çàö³¿ îñíîâíèõ ñòðóê-
òóðíèõ êîìïîíåíò³â íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó (ïî-
ñòàâëåí³ ö³ë³ òà çàâäàííÿ, îðãàí³çàö³ÿ óìîâ, äîá³ð 
çì³ñòó òà ñòðóêòóðè óðîêó, îáðàí³ ìåòîäè òà îðãà-
í³çàö³éí³ ôîðìè, ð³âåíü âèð³øåííÿ äèäàêòè÷íèõ 
ö³ëåé).
3. Íàÿâí³ñòü îïòèìàëüíîãî ïñèõîëîã³÷íîãî 
ì³êðîêë³ìàòó íà óðîö³, ïîçèòèâíîãî åìîö³éíîãî 
ôîíó âçàºìîä³¿ â÷èòåëÿ òà ó÷í³â.
4. Îö³íêà óì³ííÿ ó÷í³â ïîâîäèòèñü íà óðîö³ 
â³äïîâ³äíî äî ìîðàëüíèõ íîðì.
²Õ. Âèð³øåííÿ çàâäàíü ðîçâèòêó
1. ²íòåëåêòóàëüíèé ðîçâèòîê (óñâ³äîìëåíå 
êîðèñòóâàííÿ òåîðåòè÷íèìè çíàííÿìè, ðîçóìî-
âà áóäîâà ìîäåë³ ³íòåëåêòóàëüíèõ ³ ðóõîâèõ ä³é, 
âèêîðèñòàííÿ ïðîáëåìíèõ ïèòàíü òà âèð³øåííÿ 
ïðîáëåìíèõ ñèòóàö³é).
2. Ô³çè÷íèé ðîçâèòîê íà óðîêàõ ô³çêóëüòóðè 
(äîçóâàííÿ íàâàíòàæåííÿ ç óðàõóâàííÿì â³êó, 
ñòàò³ ó÷í³â, ¿õ ôóíêö³îíàëüíî¿ ï³äãîòîâêè, äî-
äåðæàííÿ îïòèìàëüíîãî òåìïó òà ðèòìó âèêî-
íàííÿ âïðàâ, ÷åðãóâàííÿ àêòèâíî¿ ðîáîòè ç â³ä-
ïî÷èíêîì; íàÿâí³ñòü êîðèãóþ÷èõ âïðàâ, âïðàâ 
äëÿ ôîðìóâàííÿ ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè, ë³êâ³äàö³¿ 
íåäîë³ê³â ó áóäîâ³ ò³ëà, ðîçâèòêó îïòèìàëüíîãî 
äèõàííÿ).
3. Åñòåòè÷íèé ðîçâèòîê.
4. Åòè÷íèé ³ ìîðàëüíî-âîëüîâèé ðîçâèòîê.
Õ. Îñîáèñò³ñòü ó÷èòåëÿ
Çã³äíî ç òåîðåòè÷íèìè äîñë³äæåííÿìè 
Í.Â. Êóçüì³íî¿ (1967, 1972) âèçíà÷åíî ï’ÿòü îñíî-
âíèõ êîìïîíåíò³â ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ. Ðîçêðèºìî 
êîíêðåòí³ âèìîãè äî êîæíîãî êîìïîíåíòà:
1. Ïðîåêòóâàëüíèé êîìïîíåíò: â÷èòåëü ôîðìó-
ëþº ö³ë³ òà çàâäàííÿ óðîêó ç óðàõóâàííÿì òèïó 
óðîêó, ì³ñöÿ äàíîãî óðîêó â ñèñòåì³ óðîê³â ðîçä³-
ëó, îêðåìî¿ òåìè; ïåðåäáà÷àº ïîçèòèâíèé âïëèâ 
îáðàíîãî çì³ñòó íà ðîçâèòîê ó÷í³â, ä³ÿëüí³ñòü 
îñíîâíèõ ôóíêö³îíàëüíèõ ñèñòåì îðãàí³çìó 
ó÷í³â; ïðîãíîçóº ìîæëèâèé ð³âåíü òåîðåòè÷íî¿ 
òà ïðàêòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â; îá´ðóíòîâàíî 
ïðîåêòóº îá’ºì íàâàíòàæåííÿ íà ó÷í³â ó õîä³ 
óðîêó, ïëàíóº òåìï ³ ðèòì ðîáîòè ä³òåé, äîâîäèòü 
äî ó÷í³â ³íäèâ³äóàëüí³ ïðîåêòè óäîñêîíàëåííÿ ¿õ 
îñîáèñòî¿ íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
2. Êîíñòðóêòèâíèé êîìïîíåíò: â÷èòåëü êîì-
ïîçèö³éíî ïðàâèëüíî âèçíà÷àº çì³ñò íàâ÷àëü-
íîãî ìàòåð³àëó ç óðàõóâàííÿì ö³ëåé ³ çàâäàíü 
óðîêó, ïëàíóº ôîðìóâàííÿ â ó÷í³â ñèñòåìè çíàíü 
òà ïðàêòè÷íèõ óì³íü; äîáèðàº íåîáõ³äí³ çàñîáè 
íàâ÷àííÿ íà îñíîâ³ âèçíà÷åíîãî çì³ñòó; ïëàíóº 
âèêîðèñòàííÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ ô³çè÷íîãî íà-
âàíòàæåííÿ, òåìï ³ ðèòì ðîáîòè ó÷í³â íà îñíî-
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â³ çàñòîñóâàííÿ ð³çíîìàí³òíèõ çàñîá³â íàâ÷àííÿ; 
ñâîº÷àñíî ïåðåáóäîâóº õ³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
3. Îðãàí³çàòîðñüêèé êîìïîíåíò: ó÷èòåëü îá-
´ðóíòîâàíî îðãàí³çóº ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â íà ð³çíèõ 
åòàïàõ óðîêó ç óðàõóâàííÿì ö³ëåé ³ çàâäàíü, îáðà-
íîãî çì³ñòó òà ìåòîä³â íàâ÷àííÿ; åôåêòèâíî âè-
êîðèñòîâóº ôðîíòàëüíó, ãðóïîâó, ³íäèâ³äóàëüíó 
ôîðìè îðãàí³çàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; ðàö³îíàëüíî 
êåðóº îêðåìèìè âèäàìè íàâ÷àëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³; 
îäíî÷àñíî ñïîñòåð³ãàº ³ êåðóº ä³ÿëüí³ñòþ âñüîãî 
êëàñó, îêðåìèõ ãðóï ó÷í³â; «âîëîä³º» êëàñîì, 
ï³äòðèìóº ïîñò³éíèé ³íòåðåñ òà óâàãó ó÷í³â ïðî-
òÿãîì óñüîãî óðîêó, ñïðèÿº ñàìîñò³éíîñò³ ä³é 
ó÷í³â òà ³í.
4. Êîìóí³êàòèâíèé êîìïîíåíò: â÷èòåëü áóäóº 
âçàºìîâ³äíîñèíè ç ó÷íÿìè íà îñíîâ³ ìîðàëüíî-
åòè÷íèõ âèìîã äî ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîãà; äîáðî-
çè÷ëèâî ñòàâèòüñÿ äî ó÷í³â, áóäó÷è â òîé æå 
÷àñ âèìîãëèâèì òà îá’ºêòèâíèì; ôîðìóº â³äïî-
â³äàëüíå ñòàâëåííÿ ó÷í³â äî íàâ÷àëüíî¿ ðîáîòè, 
ñâîº÷àñíî ï³äòðèìóº ó÷í³â, ÿêèì ïîòð³áíà äîïî-
ìîãà; ñïèðàºòüñÿ íà âèìîãè, ùî àäåêâàòí³ ôóíê-
ö³îíàëüíèì ìîæëèâîñòÿì ³ çä³áíîñòÿì ó÷í³â, ¿õ 
íàõèëàì ³ ïîòðåáàì; ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ïîçè-
òèâíî¿ ìîòèâàö³¿ òâîð÷îãî â³äíîøåííÿ ó÷í³â äî 
çàíÿòòÿ, ñâîº÷àñíî îö³íþº ä³ÿëüí³ñòü ó÷í³â, âè-
êîðèñòîâóþ÷è ñèñòåìó îïåðàòèâíîãî, ïîòî÷íîãî 
òà ï³äñóìêîâîãî êîíòðîëþ.
5. Ãíîñòè÷íèé êîìïîíåíò: â÷èòåëü âîëîä³º 
íåîáõ³äíèì ð³âíåì ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íèõ òà 
íàóêîâî-ïðåäìåòíèõ çíàíü; âðàõîâóº ï³ä ÷àñ óðî-
êó àíàòîìî-ô³ç³îëîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³, â³êîâ³ òà 
ñòàòåâ³ îñîáëèâîñò³ ó÷í³â; çàñòîñîâóº ì³æíàóêîâ³ 
òà ì³æïðåäìåòí³ çíàííÿ; îðãàí³çóº âëàñíó ä³ÿëü-
í³ñòü íà óðîö³ íà äîñë³äíèöüêîìó ð³âí³ — ïî-
ñò³éíî âðàõîâóº äèíàì³êó ³íäèâ³äóàëüíèõ çðó-
øåíü ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â.
Ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ Í.Â. Êóçüì³íà (1980, 
ñ. 35—36) ïîä³ëÿº íà ï’ÿòü ð³âí³â (êîæåí íàñòóï-
íèé ð³âåíü âêëþ÷àº â ñåáå ïîïåðåäí³é):
— ïåðøèé (²) — ðåïðîäóêòèâíèé (ì³í³ìàëü-
íèé) — ïåäàãîã óì³º ïåðåêàçàòè ó÷íÿì òå, ùî 
çíàº ñàì, ïîêàçàòè òå, ùî ñàì óì³º;
— äðóãèé (²²) — àäàïòèâíèé (íèçüêèé) — ïå-
äàãîã âì³º àäàïòóâàòè ñâîº ïîâ³äîìëåííÿ, ïðå-
çåíòîâàí³ ðóõîâ³ ä³¿ äî â³êîâèõ ³ ³íäèâ³äóàëüíèõ 
îñîáëèâîñòåé ó÷í³â, ç ÿêèìè ïðàöþº;
— òðåò³é (²²²) — ëîêàëüíî-ìîäåëþþ÷èé (ñåðåä-
í³é) — ïåäàãîã óì³º ôîðìóâàòè â ó÷í³â ì³öí³ çíàííÿ, 
óì³ííÿ òà íàâè÷êè ç îêðåìèõ ðîçä³ë³â àáî òåì;
— ÷åòâåðòèé (²V) — ñèñòåìíî-ìîäåëþþ÷èé 
(âèñîêèé) — ïåäàãîã óì³º ôîðìóâàòè â ó÷í³â 
ì³öí³ çíàííÿ, óì³ííÿ òà íàâè÷êè ç óñ³õ îñíîâíèõ 
ðîçä³ë³â ïðîãðàìè;
— ï’ÿòèé (V) — ñèñòåìíî-ìîäåëþþ÷èé ä³-
ÿëüí³ñòü ³ ïîâåä³íêó ó÷í³â (âèùèé) — ïåäàãîã 
óì³º ðîáèòè ñâ³é ïðåäìåò çàñîáîì ôîðìóâàííÿ 
îñîáèñòîñò³ ó÷íÿ, ñâ³äîìî ôîðìóâàòè òâîð÷å 
ìèñëåííÿ, óì³ííÿ ñàìîñò³éíî äîáóâàòè íîâ³ çíà-
ííÿ, ðîáèòè óçàãàëüíåííÿ òà ïåðåíåñåííÿ â íîâ³ 
óìîâè ä³ÿëüíîñò³.
Âèâ÷àþ÷è ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåë³â ð³çíèõ ïðåäìå-
ò³â, Í.Â. Êóçüì³íà ðàçîì ç ³íøèìè äîñë³äíèêàìè 
(1980, ñ. 36—37) ïðèéøëà äî âàæëèâèõ âèñíî-
âê³â, ùî:
1) º ïðÿìî ïðîïîðö³éíà çàëåæí³ñòü ð³âíÿ 
ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ â³ä ñòóïåíÿ ñôîðìîâàíîñò³ 
ó íüîãî òåîðåòè÷íèõ çíàíü;
2) ñèñòåìà çíàíü òà óì³íü ïåäàãîãà îáóìîâëþº 
ñèñòåìó çíàíü ³ óì³íü ó÷í³â;
3) íåäîñêîíàë³ ñïîñîáè ä³ÿëüíîñò³ ïåäàãîã³â 
ôîðìóþòü òàê³ æ íåäîñêîíàë³ ñïîñîáè ï³çíàâàëü-
íî¿ òà ïðàêòè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â.
Ó äàí³é ðîáîò³ ìè ïðîïîíóºìî 10 êîìïîíåí-
ò³â, ÿê³ ñë³ä ðîçãëÿäàòè òà îö³íþâàòè ï³ä ÷àñ 
çä³éñíåííÿ ïåäàãîã³÷íîãî àíàë³çó óðîêó.
Ñòèñëå ðîçêðèòòÿ êðèòåð³¿â îö³íþâàííÿ îä-
íèõ êîìïîíåíò³â àíàë³çó óðîêó ³ á³ëüø øèðîêå 
³íøèõ, ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî äåÿê³ ç êîìïîíåíò³â 
ïîòðåáóþòü á³ëüø äåòàëüíîãî ïîÿñíåííÿ. 
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